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Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang adalah salah satu rumah sakit yang mengadakan Visum Et
Repertum. Survei awal menunjukkan terdapat pihak peminta visum tidak mengambil hasil visum yang telah
dibuat, hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan hasil visum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum yang ditinjau dari
aspek teori hukum kesehatan di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang tahun 2016.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan retrospektif. Metode pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Populasi penelitian berasal pelaksanaan pelayanan visum
et repertum pada triwulan I tahun 2016 dengan subyek 3 orang petugas yang meliputi salah satu dokter
UGD, Petugas rekam medis, dan kepala instalasi rekam medis di rumah sakit islam sultan agung semarang.
Objek penelitian adalah 12 kasus diambil dari jumlah pemintaan visum et repertum triwulan I tahun 2016.
Pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum di Rumah Sakit Sultan Agung
sudah sesuai dengan prosedur tetap. Pelaksanaan visum di rumah sakit sudah sesuai dengan standar
prosedur operasional. Kesesuaian antara teori Hukum Kesehatan dengan pelaksanaan visum sudah sesuai
dengan teori hukum kesehatan.
Saran yang di berikan adalah diperlukan adanya penambahan pernyataan-pernyataan pada prosedur tetap
tentang adanya konfirmasi pengambilan hasil visum, membuat langkah-langkah bagi petugas dalam
melayani permintaan visum et repertum.
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Sultan Agung Islamic Hospital Semarang was one of the hospitals that conduct a post mortem. The
preliminary survey showed there were some requester did not take the post mortem autopsy report that have
been made, it could lead to the accumulation of autopsy report. The purpose of this study was to investigate
the implementation of Medical Information Of Post Mortem Discharge From Aspects Theory Of Legal  Health 
In Sultan Agung Islamic Hospital Semarang, 2016.
This research was a descriptive study, with retrospective approach. Data collection method used interviews
and observations. The study population originating post mortem service in the first quarter of 2016 with the
subject of three officers, includes one ER physician, medical records officers, and the head of medical
records at Sultan Agung Islamic Hospital Semarang. The object study  was 12 cases taken from the number
of requests for post mortem in the first quarter of 2016.
Medical Records of Post Mortem Discharge From Aspects Of Legal  Health Theory In Sultan Agung Islamic
Hospital Semarang were accordance with standard operational procedures. Implementation of post mortem
at the hospital were in accordance with standard operating procedures. Consistency between Legal Health
theory with post mortem were in accordance with the theory of legal law.
We recommend that some additional statements on standard operational procedures about their retrieval
confirmation for autopsy report were needed and it was necessary to make procedure about post mortem
demand services for the officers.
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